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Проверка аудита выручки от реализации основной деятельно-
сти начинается с построения генеральной совокупности. Провер-
ке может подлежать совокупность элементов, которые соответст-
вуют сальдо или обороту по определенному счету. Генеральной
совокупностью при аудите доходов основной деятельности мо-
жет выступать сумма реализованной готовой продукции согласно
товарно-транспортным накладным (товарным накладным). Далее
проводится стратификация генеральной совокупности на подсо-
вокупности. Стратификацию выручки от основной деятельности
целесообразно проводить по следующим критериям:
1. по видам основной деятельности;
2. по регионам реализации (внутри страны и за пределы);
3. по наименованиям покупателей;
4. по срокам отгрузки продукции.
Затем определяется объем выборки, производится отбор эле-
ментов выборки и проводятся собственно аудиторские процеду-
ры для получения аудиторских доказательств. Аудитор собирает
доказательства в процессе проверки предпосылок, т.е. сделанных
руководством аудируемого лица в явной или неявной форме
утверждений, отраженных в финансовой отчетности. Доказатель-
ства собираются по каждой предпосылке.
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Первоочередное внимание в организации аудита доходов от
реализации должно уделяться оценке учетной политики органи-
зации. Основной задачей аудитора при анализе положений учет-
ной политики организации является выявление и указание недо-
статков, допущенных при ее разработке в организации. Положе-
ния учетной политики должны полностью отвечать требованиям
законодательства с одной стороны, а с другой стороны должны
учитывать все особенности организации. При этом должно обес-
печиваться рациональное и экономное ведение бухгалтерского
учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величи-
ны предприятия. Аудит учетной политики проводится одной из
процедур получения доказательств — инспектированием учет-
ных записей и документов. При этом инспектирование может
представлять собой как процедуру проверки по существу (нали-
чие документа), так и тест средств контроля (наличие грифа утвер-
ждения руководства).
Далее в процессе аудита изучаются договора на поставку про-
дукции и степень их выполнения, а также правильность формиро-
вания цен на готовую продукцию. Аудит проводится используя
такие аналитические процедуры, как инспектирование учетных за-
писей и документов и пересчет. Особое внимание аудитору необ-
ходимо обратить на наличие, достоверность и своевременность
утверждаемых прейскурантов цен на реализуемую продукцию
(проверка по существу и тест средств контроля).
Далее аудитору необходимо удостовериться в правильности
отражения операций связанных с реализацией продукции в бух-
галтерском учете организации. В процессе аудита проверяется
правильность и достоверность оформления первичных учетных
документов, связанных с реализацией. Составляется баланс дви-
жения готовой продукции на основании документов по приходу
продукции и ее расходу, проводиться сверка соответствующих
данных по учетным регистрам.
После проведения аудиторских процедур аудитору необходи-
мо установить характер, причину выявленных ошибок и экстра-
полировать полученные при выборке результаты на всю проверя-
емую генеральную совокупность. При этом методы распростра-
нения результатов выборки должны соответствовать методам по-
строения выборки, т.е. если проверяемая совокупность была раз-
бита на подсовокупности, то распространение проводится в от-
ношении каждой из них.
После этого аудитор должен оценить результаты выборки, чтобы
определить, подтвердилась ли предварительная оценка соответст-
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вующей характеристики генеральной совокупности или ее следует
пересмотреть. Для определения ошибки генеральной совокупности
предлагаем использовать следующую таблицу (табл. 1).
Таблица 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОШИБКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ
































ИТОГО х х х
Ошибка генеральной совокупности определяется как итоговое
значение графы 6 в таблице.
Далее, необходимо убедиться, что ошибка в проверяемой со-
вокупности не превышает допустимой величины. Для этого срав-
нивается ошибка проверяемой совокупности, полученная по-
средством распространения, с допустимой ошибкой. Если первая
ошибка превысит допустимую, следует повторно оценит риски
выборки и, если они окажутся приемлемыми, расширить круг ау-
диторских процедур или применить аудиторские процедуры, аль-
тернативные уже проведенным.
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